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摘   要 
近年来，某省交通行业经济迅猛发展，高速公路网络、联网收费中心等软硬
件设施建设已完成。为加快推广应用本省高速公路 ETC（Electronic Toll 
Collection，电子不停车收费系统），并逐步形成高速公路 ETC 的规模化应用和
产业链，银行与高等级公路管理局合作通过 EC（Electronic Commerce，电子商







































In recent years, with the rapid development of transportation industry in one 
province, the hardware and software facilities of the highway network, networking 
toll center construction has been completed. In order to accelerate the popularization 
and application of the ETC (Electronic Toll Collection) and form the ETC scale and 
industrial chain, banks and Highway Management Bureau utilize the technical 
principle of EC（Electronic Commerce）, making IC（Integrated Circuit）as media and 
information system for the charges of highway. Besides, it is convenient for 
recharging at the bank counter or the self-service terminal, bill payment and the 
financial management of motorcades.  
In this dissertation, firstly, theory of the electronic charges in highway and bank 
charges management system will be discussed. Secondly, the concept, technology, 
standard and application mode of EC will be elaborated. Thirdly, the system demand 
analysis and design of bank electronic charge system will be displayed. Finally, the 
implementation and value of the system will be introduced.  
With the design of the system, through the IC, the electronic charge among banks, 
users and Highway Network Centers will be achieved. And users will making IC 
application , recharging , ETC, MTC, informing at banking counter or self-service 
terminal.  
The implement of this project will help government, companies, banks and 
citizens share the interest. It will not only save the cost and time of vehicles and cost 
inputs of government, but also bring the benefit to the banks and enhance the banks’ 
image.  
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入口均建有专用的 ETC 车道；加快形成全国统一的 ETC 服务体系，向用户提供
优质、高效、便捷的服务；建立分级管理、运转有效的 ETC 结算体系，提高结
算效率，促进省际互联；通过政府引导、政策优惠、资金支持等措施，不断培育
和扩大 ETC 用户规模；对尚不具备大规模实施 ETC 的地区，可先行在高速公路
实施符合国家标准和行业规范的储值卡（含记账卡）电子付费方式[2]。 
1.1.2 研究的目的与意义 









































过 10 个的道路收费运营公司应用该系统，约有 100 万张 AUTOPASS 电子标签被
投入使用。 
葡萄牙的 Via－Verde 公司（简称 V 公司）电子收费系统可以称作欧洲 具
代表性的联网电子收费系统之一，该公司是专门负责葡萄牙高速公司 ETC 收费系



















实验是 20 世纪 70 年代末在纽约和新泽西试行的，借助于自动车辆识别的不停车
收费系统，交费者既可向收费公司预付款，也可采用信用卡付账方式。1988 年
美国首次将不停车收费用于 Lincon 隧道，紧接着，于 1989 年在新奥尔良州
Crescent city 大桥上实现了完整的车辆识别与计算。截止 1996 年，已有 50 条公
路、隧道和桥梁装备各种电子收费系统，用户的数量达 200 万（以车载电子单元
的数量计）。美国 著名的联网运行电子不停车收费系统是 E—zPass 系统，该系
统采用了专用车道，混合车道两种模式，都有收费值班员。 
1.2.3 日本 
日本 ETC 系统起步较早，1993 年日本制定的道路技术 5年规划中明确指出
大力支持开发 ETC 系统，日本 ETC 系统投入营运以来，覆盖区域不断扩大，目
前，日本全国 1300 多个收费站全部都安装了 ETC 系统，截至 2010 年 9 月底，
日本国内 ETC 用户超过 4003 万户，成为世界上 大规模的电子不停车收费应用
国家。 
除了欧、美、日以外，如马来西亚、巴西、新加坡、韩国等许多其它国家和
地区都将 ETC 系统投入使用，并取得了理想的效果。 
1.2.4 国内 ETC 发展现状 
我国 早的 ETC 系统应用开始于 1996 年 10 月，广东省路路通有限公司引
进美国 TI 公司的 ETC 收费设备，开发了 ETC 收费系统软件；在佛山、南海、
顺德等地方的收费公路上建立了 ETC 车道并投入运营，发行了一万多张电子标
签。1998 年，北京首都机场高速公路采用美国 MTECH 公司的产品，也开通了 
两条 ETC 车道，发行了 500 多张电子标签；广州市一卡通系统是在跨越珠江的 

















终，项目没有得到真正的推广；2001 年，广东省采用组合式 ETC 技术在广韶公
路、虎门大桥完成 ETC 示范工程并使组合式 ETC 技术进入了真正的可操作阶段；
2003 年，长沙机场高速路开通了当时 先进的路桥不停车收费系统；2004 年，
成都机场高速公路启用不停车收费系统；2005 年，北京机场高速公路收费站“升
级版” 的不停车收费系统投入运行，新系统增加了抓拍取证、违章稽查等功能。 





市）相继启动 ETC 系统建设。截至 2010 年底，全国已经建设运行电子不停车收
费车道约 1300 条，ETC 用户超过 80 万，全国不停车收费系统的覆盖率约为 15%，





高速公路主要出入口均建有专用的 ETC 车道；加快形成全省统一的 ETC 客户服
务体系，向用户提供优质、高效、便捷的服务；建立分级管理、运转有效的电子
收费结算体系，提高结算效率；通过政府引导、政策优惠、经济补助等措施，不
断培育和扩大 ETC 用户规模。 






















EDI 技术和介绍 Secret Key System。 










第二章 系统相关技术介绍。介绍 EC 技术的发展和运用，以及电子收费系
统(ETC)的相关理论与技术，包括 EC 的概念、基本信息、实现的技术方法、ETC
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